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  ﺪه ﻴﭼﻜ
ﻫـﺎي ﻻزم در رﻳـﺰي و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ    ﺎﻫ ـﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ  ،ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ درﮔﻴﺮﻧـﺪ . ﺧﺼﻮص آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻨﺠﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻣﻜـﺎن  .را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا ﻛﺮد   ﻫﺎ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  .ﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪﺷﻬﻣﺤﻼت در ﻫﺎي اﻣﺪادي  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن
ﺰ در ﺳـﺎل ﻳﻣﺸﻬﺪ و ﺗﺒﺮ، ﺮازﻴﺷ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻬﺮان ياﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ يﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ رو ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌ :ﻫﺎ روش
ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ،ﻦ ﺷـﺪ ﻴـﻴ ﻧﻔﺮ ﺗﻌ  006ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺎﻧﺖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5831
ﺑـﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛـﺎﻧﻮن ﻣﺤـﻼت  اي ﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﮔﺮد يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ يﺷﻬﺮدار
  .ﻊ ﺷﺪﻳﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﻴﺑ ﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
ﺎد ﺑـﻪ ﻳﺰان زﻴدرﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣ 56/67ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮ  يﻞ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت در ﺷﻬﺮﻫﺎﻴﻟﺰوم ﺗﺸﻜ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻛـﺎﻧﻮن  ﻲاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ  يﻫﺎ ﻢﻴﺖ در ﺗﻴدرﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ 18ﺣﺪود  يﻣﻨﺪ ﺰان ﻋﻼﻗﻪﻴﻣو  ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﻮدﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺤﻼت
ﻛـﺎﻧﻮن  ﻲاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ  يﻫـﺎ  ﻢﻴﺖ در ﺗ ـﻴ ـو ﻓﻌﺎﻟ ياﻣـﺪاد  يﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮنﻞ ﻴﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺸﻜ يﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ :يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
ﻛﺸـﻮرﻣﺎن و ﻋﻼﻗـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ  يﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﺳ ـ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻪﺑ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  يﻣﺤﻼت ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ
  .اﺳﺖ يﺿﺮوراﻣﺮي  ،ﻣﺤﻼت ياﻣﺪاد يﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻲﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻴﺗﺸﻜ، ﻲﺳﺎﻧاﻣﺪادر يﻫﺎ ﺖﻴﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟ
   ، روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮرﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮرروﻳﻜﺮد اﻣﺪادي،  يﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮن، ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﻛﺖ :يﺪﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ ﻳﻧﻮ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻤﻮاره در ﻛﻨﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ وﻫ
 ﻚ ﺳﻮﻳ ﺳﻮاﻧﺢ از ،ﺑﺰرگ يﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺗﻨﻮع  ﺑﺎ ﺷﺪت و ﮕﺮﻳد يﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮ و از ﺳﻮ
ﺑﺴﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﺮﭼﻨﺪ  .(1)ﺪﻨﻳﻧﻤﺎ ﻲرخ ﻣ يﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﻴﺑﺎ ﭼﻨ ﻳﻲروﺎﻳﻫﺎ در رو دوﻟﺖ ﻳﻲﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﭻ ﮔﺎه ﻴﻫ ﻲوﻟ ،اﺳﺖ ﻲﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣ ﻲﻣﺨﺎﻃﺮاﺗ
 ﺑﻪ ﻳﻲﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻬﺎدرﻧ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﺑﺮاي  ﻲآﻣﺎدﮔ
از  ﻳﻲﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 ﻲﺮدوﻟﺘﻴو ﻏ ﻲﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺘﻳﻧﻈﺎم  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻋﻬﺪه ﺳ
ﻛﻪ  يدر ﻣﻮارد ﺧﺼﻮﺻﺎًﻦ اﻣﺮ ﻳا .ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 ؛ﻛﻨﺪ ﻲﺑﺮوز ﻣ يا ﮔﺴﺘﺮدهﺎ در ﺳﻄﺢ ﻳﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼ
  . (2) ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً
 اﻣﻜﺎﻧﺎت و ،ﺣﻮادث در ﺳﻮاﻧﺢ و، ﻣﻮارد يا ﭘﺎرهدر 
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮد ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
، ﻊ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞﻴﻦ و وﺳﻴﺳﻨﮕ يﻫﺎ ﺐﻴﺑﺮ اﺛﺮ آﺳ
 .ﺷﻮد ﻲﻣﻲ و ﺗﻮﻗﻒ ﺪﮔﻴاز ﻫﻢ ﭘﺎﺷ ﻲو ﺣﺘ ﻲﻛﺎﺳﺘ
 ﻲﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺘﻳﻧﻈﺎم  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻦ ﻣﻮارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻳدر ا
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد  ،ﺴﺘﻨﺪﻴﮕﺮ ﻧﻳﺎرﻳ ﻲﺮدوﻟﺘﻴﻏ و
ﻊ ﻳﻦ ﻋﻠﺖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺠﺎﻴﺑﻪ ﻫﻤ، (3)ﺎز دارﻧﺪﻴﻧ يﺎرﻳ
 ﻲﻣﺤﻠ يﺮوﻫﺎﻴﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧ ﻲﺪ ﺧﺎﺻﻴﺗﺎﻛ
  (.4و3)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻖ ﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮ ﻳﻲﻫﺎ ﺮ ﺗﻼشﻴاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃدر 
از  يﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮه يﺑﺮا يﺷﻬﺮ يﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ ﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻜﺮد ﻳرو
 يﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮا .اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت يﺷﻬﺮ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻊ ﺧﻮد وﻴﮕﺎه رﻓﻳﻛﺴﺐ ﺟﺎ
ﻪ ﻴﺟﺰ ﺗﻜ ﻲاﻫرﻜﻢ ﻳ ﺴﺖ وﻴﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻗﺮن ﺑ
ﮋه ﻳﺑﻪ و ،ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
 يﻨﺪﻳﻓﺮا. (5)و داوﻃﻠﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﻲﺮ دوﻟﺘﻴﻏ يﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﻤﺎت ﻴﺷﺪن در ﺗﺼﻤ ﻢﻴﻛﻪ در آن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﻬ
و ﺑﺎ درك  يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﻲزﻧﺪﮔ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﻬﻢ از  و يﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ
اداره  يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ، ﻲو ﮔﺮوﻫ ﻲﺟﻤﻌ يﺮﻳﭘﺬ ﺖﻴﻟﺆﻣﺴ
  .(5) ﺷﻬﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﺑﺮااﻣﺮوز،  يدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮ
 و يﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻳﺗﺮ يﺎدﻴﻣﺤﻼت ﺑﻨ، ﺪار ﺷﻬﺮﻳﭘﺎ
از . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻦ ﺷﻬﺮ وﻴﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﺑ
 و ﻲدﻫ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺷﻜﻞ يﻫﺎ دور ﻣﺤﻠﻪ يﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
. اﻧﺪ ﮋه داﺷﺘﻪﻳو ﻲﮕﺎﻫﻳﺟﺎ ياﻣﻮر ﺷﻬﺮ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
ﺎز ﺧﻮد ﻴﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت روزﻣﺮه ﻣﻮرد ﻧ
ﺧﺎص  ي ﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو و يا ﻣﺤﻠﻪ يﻧﻤﺎدﻫﺎﺠﺎد ﻳو ﺑﺎ ا
ﺖ ﻳﺗﻌﻠﻖ و ﻫﻮ ﻲﺳﺎﻛﻨﺎن آن ﻧﻮﻋ ؛ﺷﻮد ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ 
 يﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ ا ﻳﻲﺗﺎ ﺟﺎ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺷﺪ ﻲﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻳز ﻣﻲﻛﻪ در آن 
 يﺳﺎز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ يﺎن ﺷﻬﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﺑﺎ ، ﻫﺎ ﻖ ﻣﺤﻠﻪﻳﻼت اداره ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻴﺗﺸﻜ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه  يﺳﻮاز ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ  يﺳﺎز ﻲﻔﻴﻛ
از  ﻲﻜﻳ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه. (6)اﺳﺖ
  يﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺳآ ﻛﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻲﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﺗﺮ ﻳﻲاﺟﺮا
اﺣﻤﺮ  ﺖ ﻫﻼلﻴﻌﺟﻤ يﻓﺮارو  يﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳاﻓﺰا و
 يﻫﺎ ﺖﻴواﻗﻌ ﻚﻳﻧﺰد ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ،ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮارﻣ
 ﻫﺎ يﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴآﺳ ﻳﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲو ﺗﻤﺮﻛﺰزدا ﻲﻣﺤﻠ
 ،ﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪاﻳﻦ از  يﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮه ،ﻫﺎ يو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻨﺪاﺗﻮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت
دادن  ﻣﺸﺎرﻛﺖﺖ ﻳﻧﻬﺎدر و يﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴدر ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳ
 و ﻪﺳﺎﻧﺤدر  ﺖﻴﻧﻬﺎ در ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟآ
  (.7)ﺑﺤﺮان اﺳﺖ
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري  ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
اﺳــﻼﻣﻲ اﻳــﺮان، ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺑﻬﺒــﻮد 
ﺧـﻮد در راﺳـﺘﺎي اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ،  يﻫـﺎ ﻟﻴـﺖﻓﻌﺎ
ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﺸـﻜﻴﻼت ﺟﺪﻳـﺪي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﺤﻼت ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮن
اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ  ﺮروﻳﻜﺮد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر در اﻣ ـ ﺪﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ
ﺑـﺪﻳﻦ . ﺗـﺮي اﺟـﺮا ﻛـﺮد  ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳـﻨﺠﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف اﻣﻜـﺎن ﻣﻨﻈﻮر اﻳ
ﻫﺎي اﻣﺪادي در ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺑـﺰرگ ﻃﺮاﺣـﻲ و  ﻛﺎﻧﻮن
 .ه اﺳﺖاﺟﺮا ﺷﺪ
   ﻫﺎ روش
ﺳﺎل  06ﺗﺎ  51ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي اﻓﺮاد 
ﺳﺎﻛﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻴﺮاز، ﻣﺸﻬﺪ 
ﻫﺎي اﻳﺮان از  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺑﺎ . ﺎم ﺷﺪاﻧﺠ 5831ﺳﺎل در ( 5)ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﻧﻔﺮ   006ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺎﻧﺖ،  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ
اي  ﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻴﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اوﻟ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪ و در ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
زﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﻣﻮارد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ
 :ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ 
  .ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻫﺎي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﺎﺑﺎن
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد
ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻨﺎزل آن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ ﺑﺮ 
ﻣﻨﺎزل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ  اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
 .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ، 
 .ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 - آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ، . ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧ
اﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺌﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد ﺳ. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط، ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، »و ﺑﺎ درﺟﻪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي از 
دو ﮔﺰﻳﻨﻪ  .ارزش ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ« زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ﻛﻢ ﻣﻌﺮّف اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ و دو ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد 
اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ  و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 1 ﻫﺎي ﻋﺪدي از ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪ وﺳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻫﺮ  ﭘﺎﺳﺦ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 5ﺗﺎ 
ﻫﺎي  ﺳﻮال، ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻳﺎدﺷﺪه ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ،ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ. اﺑﺮاز ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻴﻦ  ﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،ﺗﻬﻴ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺗﻮزﻳﻊ  001
ﻫﺎي اﺑﺮاز ﺷﺪه،  ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام 
 يﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ، ﻞ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼتﻴﻟﺰوم ﺗﺸﻜ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺮدم  يﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺰان ﻴﻣ و ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن يﻫﻤﻜﺎر يﺑﺮا
و ارﺳﺎل  ﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧ يﻫﺎ ﻢﻴﺖ در ﺗﻴﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
، ﺎدﻳز ،ﺎدﻳز ﻲﻠﻴﻨﻪ ﺧﻳﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺰي ﻣﺮدﻣﻲ  ﻫﺎ ﻛﻤﻚ
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﺴﺘﻢ ﻴﻣﻮاﻓﻖ ﻧ ﻛﻢ و ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ  ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ، .ﮔﺮﻓﺖ
روزﻫﺎي  ،ﻫﺎ، زﻣﺎن، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ و  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪدر ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ در 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ارﺳ ــﺎل ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ  0003از ﻣﺠﻤ ــﻮع 
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻴﺮاز، ﻣﺸـﻬﺪ و ﺗﺒﺮﻳـﺰ، 
اﻃﻼﻋـﺎت . ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺮﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ  8142
ﻫﺎي ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در . وﺟﻮد ﺧﻄﺎ و اﺷـﻜﺎل در اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺬف ﺷـﺪ 
ﺑﺎﻓـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي   ﻧﻔـﺮ در  815ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن،  ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔ ــﺮ در ﺑﺎﻓ ــﺖ   097ﻧﻔ ــﺮ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ و  0111ﺑ ــﺎﻻ، 
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻟﺰوم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ از 
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد  56/67ﻧﻈﺮ 
درﺻﺪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ و  12/43. ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن  8ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﺮاي  4/43. زم داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺤﻼت را ﻻ
درﺻﺪ ﻫﻢ  0/66. ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن
  . ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪادﻧﺪ
، ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي  ي اﻣﺪادي و ﺗﻴﻢ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻴﻢ
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮن  ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﻛﻤﻚ
 . دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺤﻼت را ﻧﺸﺎن 
  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد 33/73ﻣﺴﺠﺪ،  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد 43/40
 31/49ﻣﺪرﺳﻪ و  ،درﺻﺪ 71/99ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ، 
ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﭘﺎرك ،درﺻﺪ
درﺻﺪ  72.ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎ و  ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺎﺳﺦ
. رﻳﺰي ﮔﺮدد ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻳﺰي از ﻃﺮف ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﺻﺪ ﻣﻮا 22
رﻳﺰي ﻫﻢ  درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 05اﺣﻤﺮ و  ﻫﻼل
 44 .اﺣﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻼلﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮن و ﻫﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﻢ در زﻣﺎن ﻋﺎدي و 
. ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت ﺑﻮدﻧﺪ
 61درﺻﺪ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﻮادث و  93
ﺎدي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري درﺻﺪ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻋ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﺼﺮﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد 94
درﺻﺪ  52/5داﻧﺴﺘﻨﺪ و  ﻣﻲﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت 
 9/02درﺻﺪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و  21/94ﻫﺎ،  ﺻﺒﺢ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ  52/39ﺻﺪ روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ و رد64
ﻫﻔﺘﻪ  درﺻﺪ ﺗﻤﺎم 52/53ﺗﻌﻄﻴﻞ و  روزﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﺤﻼت  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن
  .ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ  43/7داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﻠﻲ،  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد 53/82
اﺣﻤﺮ ﻫﻤﻜﺎري  ﻫﻼلﺳﺎﻳﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﺣﻤﺮ را  ﻫﻼلﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻤﻌﻴﺖ  ،درﺻﺪ 62دارﻧﺪ و 
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  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
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 ياﻣﺪاد
ي ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ارﺳﺎل ﻛﻤﻚ
  ﻣﺮدﻣﻲ 
  91/25 91/11 81/42 ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  33/57 72/92 13/46 زﻳﺎد
  92/9 43/73 23/64 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  9/55 01/83 11/78 ﻛﻢ
  6/59 8/65 5/83 اي ﻧﺪارم ﻋﻼﻗﻪ
  0/33 0/92 0/14 ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
  001 001 001 ﺟﻤﻊ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي اﻣـﺪادي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻟﺰوم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن
ﻣﺤﻼت در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن 
ﻣﻨـﺪي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ، ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗـﻪ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﻼت  ﻫﺎ در ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﺮﺑﺎﻻ ﺑﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤـﺪودي در اﻳـﺮان در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
در . ﻣـﺮدم در اﻣـﺪاد و ﺳـﻮاﻧﺢ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺔ ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ آﻗ ــﺎي ﺻ ــﺪﻳﻖ 
 75ﺳﺮوﺳــﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪ ﻛ ــﻪ 
، (ﻧﻔـﺮ  058)ﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻨ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ
دﻳـﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ  در ﺳﺎل
زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ﻛﻤﻚ ﻣـﺎﻟﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و 
در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﺪاد در ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﻜـﺎري ﻛﻤﺘـﺮي 
اﺣﻤـﺮ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫـﻼل 
ي اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣﻮاﻗـﻊ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ از ﺗﻮﺻﻴﻪ
  ﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫ(. 8)ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻢ ﺑﻮد
  
  
  
در ﺳﻄﺢ رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ، ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺪاد و 
 ﻧﺠـﺎت ﻛﺸـﻮر ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ و ﻣـﺮدم ﻣﺤـﻮر 
 ﻲﻤ ــﺎﻋﺘﮕ ــﺎه اﺟﻳﭘﺎ ،ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻫﻤ ــﻴﻦ ﺑﺮﭘﺎﻳ ــﻪ  .ﻧﻴﺴــﺖ
ﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻴ ـدر ﻣ داﻧـﺶ اﻓـﺮاد ﻧﻴـﺰ  و ياﻗﺘﺼﺎد
ﺶ ﺳـﻄﺢ ﻳﻣـﻮازات اﻓـﺰاﻪ آﻧـﺎن ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ و ﺑـ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﮕﺎهﻳﻼت و ﺟﺎﻴﺗﺤﺼ، درآﻣﺪ
دﻳﮕـﺮي  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺶﻳاﻓﺰا
دار و  ﺧﺎﻧ ــﻪﻧﺸــﺎن داد ﻛ ــﻪ زﻧ ــﺎن ﺑ ــﻪ وﻳ ــﮋه زﻧ ــﺎن 
ﺑﻴﺸـ ــﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻗـ ــﻪ را ﺑـ ــﻪ ﺷـ ــﺮﻛﺖ در  ،ﺟﻮاﻧـ ــﺎن
ﺞ ﻳﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎ( 9)ﻨﺪﻫـﺎي ﭘﺎﻳﮕـﺎه داﺷـﺘ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ
ﺑـﻪ  ،ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ( ﻲﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘ )ﻦ ﻳﻜﺮد ﻧﻬـﺎد ﻳرو
ﻛ ــﻼن  ﻲﻪ ﺳ ــﻄﺢ رواﺑ ــﻂ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋ ﺑ ــه ﻋﻤ ــﺪﻃ ــﻮر 
ﻫﺎ ﺗﻮﺟــﻪ دارد و ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ را در ﺳــﺎﺧﺘﺎر
ﻮان ﻳ ــد، ﻲﻨﻴﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸــﻴ ــﻧﻈ ﻲاﺟﺘﻤ ــﺎﻋ يﻓﺮاﮔﺮدﻫ ــﺎ
ﺶ ﻳاﻓـﺰا ، ﻲﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌ ـﻳﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎ، يﺳﺎﻻر
. (8)ﻛﻨـﺪ  ﻲدﻧﺒـﺎل ﻣ ـ ﻲﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ  و ﺰان ﺳـﻮاد ﻴﻣ
 ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﺑـﺎ  يﺗﺎ ﺣـﺪ ،  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻮاﻧﺢ
ﺎن ﻴـﻦ رو ﺑﻳـاز ا .داردﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت  ﺣـﻮزهﺮ ﻳدر ﺳـﺎ
 يﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﻣـﺪاد ﻴـﻴ ﺗﺒ يﻋـﺎم ﺑـﺮا  و ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠ
ﻦ ﻳ ـرﻓـﻊ ا  يﺮ ﺑـﺮا ﻴ ـاﺧ يﻫـﺎ در ﺳـﺎل . ﺴـﺖ ﻴﻧ ﻲﻛﺎﻓ
 ﻲﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻳﺮﻳدر ﻣـﺪ ﺑـﺎرزﻜـﺮد ﻳرو ،ﻫـﺎ ﻲﻛﺎﺳـﺘ
ﺪ ﻛﻨ ـ ﻲﻣﺪ ﻴﺗﺎﻛ ﻲﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﺑﺮ ، ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﻲﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﺎدﮔ ﻜﺮد ﻳروﻦ ﻳا .(8)
 ﻲﺖ ﻣﺒﺘﻨ ـﻳﺮﻳﻣـﺪ  .ﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﻴﺣﻮادث در آﺳ
 ﻲاﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﻧ ــﻮﻋ  ﻧﻮﻇﻬ ــﻮر يروﻧ ــﺪ، ﺟﺎﻣﻌ ــﻪﺑ ــﺮ 
را در  ﻲو ﭼﻨﺪوﺟﻬ يا ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و
 يارﺗﻘـﺎ  ياﻓـﺮاد را ﺑﺴـﻮ  ﻛﻨـﺪ و  ﻲﻖ ﻣ ـﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻮ
ﺎﻧ ــﻪ ﺳــﻮق ﻳﮔﺮا ﻣــﺮدماﺳــﺘﻘﻼل و ﺗﻮﺳــﻌﻪ  ،ﺖﻴ ــاﻣﻨ
  (.01)دﻫﺪ  ﻲﻣ
ﺰ ﻴ ـﻜـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤـﻮر ﻧ ﻳﻦ روﻳا
اﻓـﺮاد ، آنﻖ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮ يﻨﺪﻳﻓﺮا ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
 ﺎز وﻴ ـﻧ ﻣـﻮرد  يﺪ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻴﺗﻮﻟ يﺧﻮد را ﺑﺮا ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 دﻫﻨﺪ و ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻲاداره زﻧﺪﮔ
ﺣـﻮادث را ﺑـﺮ  يﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴﺰان آﺳ ـﻴ ـﻦ ﺣﺎل ﻣﻴدر ﻋ
 در دراز ﻲو اﺟﺘﻤ ــﺎﻋ ﻲﺎﺳــﻴﺳ، ياﻗﺘﺼــﺎد ﻲزﻧ ــﺪﮔ
 ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﮋه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻳ ـﺑﻪ و)ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻪﻣﺪت ﺑ
ﺮﺣـﺎل ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻫﺑـﻪ  (.01) دﻫﻨـﺪ  ﻲﻞ ﻣ ـﻴ ـﺗﻘﻠ( ﺰ ﻴﺧ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺣـﻮادث از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻲدر اﻣﺪادرﺳﺎﻧ ﻲﻣﺮدﻣ
ﻦ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا  .(11)اﺳـﺖ  ﻲﻣﻠ ـ يﺎزﻫـﺎ ﻴﻫـﺎ و ﻧ  ﺿﺮورت
ﻞ از ﺒ ـﺷـﺪه ﻗ  ﻲﻃﺮاﺣ ـ ﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﻨﻈﻢ و ﻳوﺟﻮد 
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺖ ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﺎن ﻴﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟ
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  يﺮان ﺑـﺮا ﻳ ـﻣـﺮدم ا  يﺰه ﺑـﺎﻻ ﻴ ـﺑﻪ اﻧﮕ
 .رﺳـﺪ  ﻲﻧﻈـﺮ ﻣ ـ ﻪﺑ يدر ﺳﻮاﻧﺢ ﺿﺮور ﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧ
ﭘﺎﺳـﺦ  ﻲﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﻨﻈﻢ و ﺟـﺎﻣﻌﻴﭼﻨـ ﻓﻘـﺪان در
ﺪﮔﺎن در ﻳ ـد ﺐﻴآﺳ ـ يﺎزﻫـﺎ ﻴﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑـﻪ ﻧ 
ﺑـﻪ  ،ﻊ و ﻣﺘﻨـﻮع آن ﻴﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ وﺳ ـ
رﺳـﺪ  ﻲﻧﻈـﺮ ﻣ ـ ﻪﺮﻣﻤﻜﻦ ﺑ ـﻴ ـﺮان ﻏﻳدر ﻛﺸﻮر ا وﻳﮋه
   .(21)
 ،ﺪ ﺧـﻮدﻳـﻜـﺮد ﺟﺪﻳرو ﺑـﺎوﺟﻮدﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﺘـﻪ اﺒاﻟ
ﺗـﻮان  ﻲﻣاز آن ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ   ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
ﻞ ﻛﺎﻣـﻞ ﻴدﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﻪ ﺣﺬف 
 يﺷ ــﻬﺮﻫﺎ ﻧﺸ ــﺪن ﻲﺑﺮرﺳــو  ﻧﺒ ــﻮدن ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ 
   .اﺷﺎره ﻛﺮدﻛﻮﭼﻚ 
ﻣـﺮدم ﻛـﻪ  دادﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻳﻧﺘﺎﺑﻬﺮ ﺣﺎل 
و  ياﻣـﺪاد  يﻫـﺎ ﻛـﺎﻧﻮن ﻞ ﻴﺗﺸـﻜ ﺑﺰرگ ﺑﻪ  يﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻛـﺎﻧﻮن ﻣﺤـﻼت  ﻲاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ يﻫـﺎ ﻢﻴﺖ در ﺗـﻴـﻓﻌﺎﻟ
ﻛﺸـﻮرﻣﺎن و  يﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳ .دارﻧﺪﻋﻼﻗﻪ 
 يﻫ ــﺎ ﺖﻴ ــﻋﻼﻗ ــﻪ واﻓ ــﺮ ﻣ ــﺮدم ﺑ ــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟ 
 يﻫـﺎ ﻛـﺎﻧﻮن ﻲﻞ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻴﺗﺸـﻜ ،ﻲاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ
.اﺳــــ ــﺖ يﻣﺤــــ ــﻼت ﺿــــ ــﺮور  يداﻣــــ ــﺪا
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